Robinson Petit by Anonymous
Tots els que de broma soa 
Cada nit s' e o v n al City» 
Aplaudí á n' an Robmson. 
"2 Aquel jove de-uarij 
Qae vesteix bun eurrut<tca 
£ s en R ibinson p<stit. 
Aqueixa trenaenda fie»a 
Es la reina dds melindros 
Que avans era marmany^ra. 
4 E i x a es ra reina del ñas 5 Aquel que cu un g:ahatcaot 
O la reina deis seealls Que es ordinari de Vich 
P u ¡ g de nonas no an fasin css. Y fá de ^ran sncerd t. 
6 lis en Matns Cimeras 
Un arreed >r pss íñch 
MÓU ami<:li d^ .o f^rtents» 
mm 
Lis ficreed'jr 
S mobles de 
v-ilen vend 
i c a n L a n 
Hobinson 
a al enoan 
H IvsUii en redirá ocupáis , í) Surt a Puna tent lavóla 
Surt en Matías y ©Is din Y á nan M-<tías saluda 
Que aqueils mofóles l lo^at í . D i 'paránt uaa polola. 
10 Per f)T veura que es capá 
De aharaUar'-a ab un boma 
Tractn de aehafarli el ñas. 
11 Aima Mit ías masega 
Poique an Itubinson no paga 
A la Pona que li ne 
12 La P na á la Fransisqaeta \ 
l.i pregunta por la oa-a 
Y ed i li ,í \ t ii> (r-'a. 
13 Cautau Ay. ay-..que e s d i t x ó i , 14 L n Crirsoti á sa manera 
Surt en Hobins«n Petit Aoonsell? á Robinstn 
í Tot remenant y fen 1' os. Q le va^gi á matá una fiera. 
15 P e n s a ' í ab la seva peli 
E n Ro^inson n * repara 
Que la P tna está prop de ell. 
16 A n allí Ciin'ant tots dus 
As diuan mil disburats 
Y arañan com ^at y «os . 
1/ Surt aiíre cop en Matías 
Y í n' «11 y á la Pona els diu 
Rohinson mil picardías. 
18 L a Pona que üe emabí- i , 
A nan Rubénson petíl 
A pist^l i ilcsiilía. 
«I 
ti 
i y An Matías ab prou feyna 
Desidfix á na la Pona 
Que siga de un i isla reina. 
t¿0 Surtan de tota maoeia 
Homes y donas caritaut 
L a n iña que á mí me quiera. 
'21 E n R o b í n son que ab tol mira, D e s p u é s ()ue ya habont p a r k t 23 Al veura que c u t í a lu Puna 
Cantan e! gotim charel-lo E n Rohinson vol fugí 
Jlostra molfca baííiUtat, Y el detonen fenl rodona. 
Els fá ui* d í í curs bril lantissim 
Enfilat a la cadira. 
3ÍS 
í D ^ p r & < uC er.a >*r,i_,i ia 
Toto eanl. in pwr de>pedida 
E l brindis de ki Tiav i i td . 
i\ \1 «fe < 
k m . 
í ..I. k 
'2o Eütremítx de un bosch de pins 26 Surt la rema del» «{.«cali» 
A format una barraca 
E n R jbfnson per sos Qns. 
Ab el son séqui t de indio» 
Fent í i l t i r i n s y badatls. 
27 Creyao quo ha senlit soroil 
E n R o b í n s o n es despería 
Est irant brassos y "Qil. 
28 V'cslit m o l í Je rango ringo 
A b un pot de sanguntíras 
Surt all í oi ne^re Domingio. 
'29 Vegent pítxadas á tena 
Creyent que son de Ja Hora 
L i van á declarar guerra. 
30 En tan que son á ca ^.i; 
Surtan la reina y 'ls indios 
Y 'n Qnim ?e pn^a á c-intá. 
I 
ni 
31 sur t la Puna n ó l t f u r a i a l 
De rema al) lo sen -mn'istre 
Y t'-can l i marxa real. 
32 As fan móltas r e v e r e n c u t s 
Las dos reinas, y despuds 
Es liiaen mil indecencias. 
3;} Surt 'n l iot t ínsun p^lit 
Cansut per mata una rata. 
Se sen la y q unía ndormit, 
31 L , i i ü * n a d ; l ñ a s que a n y o r a 3o l'.'la ;i ir e l l li la l ' a m o r 
Manjá carn de crisUá 
Den Robi-nson s' enamora. 
Y parlantli de guisado; 
Li ía vnnir mal de c 
3() i.a seva tlttu* que i c in 
Com en ra n a n "ls i 
Per es!u';i5-arc>' i'pli 
mmswm 
37 C iin la reina del uai sent 
Per Robín on gran amor 
ral ea^ar InoMiiineat. 
38 Per cuant morí ll desgraciat 
La seva figura porfafl 
E n un mico diseca!. 
39 Buxcn, i t mbu y c o m e t í . 
Un cabo y cu ai re s'o dats, 
Ls la c^c 'Ha que y y;i ailí . 
hurten unas l a U i s vellas. 
•ib cutieras y forquillas 
Un a•• de fusío v !.'rae'l-is. 
41 Lapeilans .<u napenuas 
.Surten, patxes ab plomeros 
Y unas c a n i a s tnlla'inas. 
« « « a 
'erque no tr^ >ih u 
La bcgucla en el liburi 
Purtan nn > írran r < K-> 
11 Perqué ii entri mes gana 
De casarse ls influías 
Bollen u n í .unericana. 
ií Kobinsoa ya 's ven l cfot 
L l reura que ya 's prepara 
A casarlo "i sacerdot. 
45 M e n ú e s ; CSÍJÍII xii- i icaijt . 
f.a Pona ls inlernijnP^'^ 
Y tots se quedan m j ^ n t . 
id Uoi)inson «s dese-poia 
Y no sap qufna ascuHí 
una síilvatjc ó una llera. 
\ i Surten n n s e m í a (cM P boma. Porque no sisía ua misten 
V ls v.den agafar lofi Diucn qui s«n, y á e s f a g i 
Y elle diucn que es una broma. Hallan!, s' acaba -1 í t l ieri . 
Barceloxia. —Se t r o v a r á de venda en casa de Antón Bosch, carrer del Bou de la Plassa Nova, n ú m . 1 3 . : • .. . • ..• 

